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冻存同种异体静脉移植在急性肢端缺血中的应用  
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结果: 血管再通率术后第一个月为83 ± 5.6%，第六个月为64 ±8.2%，一年后为 
57 ± 10.0%，两年后为 46 ± 10.7%。肢端存活率术后一个月为 96 ± 3.1%， 
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结论:  医师的忠告与药物治疗干预是戒烟最有效的临床干预措施。 
关键词: 吸烟；戒烟；烟草；尼古丁替代治疗；预防。 
 
 
